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 Lewis & Clark College                                      Hy-Tek's Meet Manager
                   2006 Lewis & Clark Invitational - 9/9/2006                    
                           McIver Park, Estacada, Ore.                           
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Hummel, Katie                Cent Washington       21:45.70    1             
  2 Bailey, Rachel               Cent Washington       22:10.10    2             
  3 Carleton, Tamma              Lewis & Clark         22:21.00    3             
  4 Phillips, Amanda             Lewis & Clark         22:38.50    4             
  5 Corcorran, Francis           Linfield College      23:16.50    5             
  6 Trowbridge, Charlotte        Linfield College      23:27.10    6             
  7 McCune, Sara                 Whitman College       23:28.70    7             
  8 Corcorran, Michela           Whitman College       23:32.60    8             
  9 Klimek, Marci                Linfield College      23:41.70    9             
 10 Benson, Sarah                Cent Washington       23:47.70   10             
 11 Czerny, Megan                Oregon Tech           24:04.80   11             
 12 Kearney, Caitlin             Whitman College       24:06.20   12             
 13 Sbordone, Laura              Lewis & Clark         24:09.30   13             
 14 Taylor, Lisa                 Whitman College       24:13.10   14             
 15 Green, Amber                 Cent Washington       24:19.60   15             
 16 O'Moore, Heather             Whitman College       24:24.30   16             
 17 Smith, Kitty                 Lewis & Clark         24:31.50   17             
 18 Bakeman, Mary                Cent Washington       24:32.00   18             
 19 Weaver, Jen                  Lewis & Clark         24:33.70   19             
 20 Stegner, Tera                Corban College        24:34.90   20             
 21 Soto, Bernice                Corban College        24:42.70   21             
 22 Pfeiffer-Hoyt, Megan         Lewis & Clark         24:43.60   22             
 23 McCaffrey, Therese           Lewis & Clark         25:06.10   23             
 24 Smith, Tameka                Warner Pacific        25:10.00                  
 25 Palmer, Hannah               Lewis & Clark         25:12.20                  
 26 Bush, Megan                  Whitman College       25:16.80   24             
 27 Chapman, Amy                 Whitman College       25:20.50   25             
 28 Nielson, Jill                Corban College        25:25.00   26             
 29 Catmur, Emma                 Whitman College       25:25.60                  
 30 Pogue, Alex                  Whitman College       25:26.00                  
 31 Baynes, Emily                NW Christian          25:28.50                  
 32 Walter, Daneille             Lewis & Clark         25:36.10                  
 33 Aiken, Sara                  Corban College        25:37.10   27             
 34 Gilbert, Katie               NW Christian          25:39.50                  
 35 Littlewood, Lizzie           Whitman College       25:42.20                  
 36 Ash, Kaela                   Oregon Tech           25:49.50   28             
 37 Alston, Briana               Warner Pacific        25:50.10                  
 38 Margolin, Katerina           Lewis & Clark         26:12.00                  
 39 Schroeder, Betsy             Whitman College       26:18.40                  
 40 Fassio, Claire               Lewis & Clark         26:23.50                  
 41 Backowski, Amanda            Linfield College      26:26.10   29             
 42 Rachel, Novak                Oregon Tech           26:26.70   30             
 43 Biersdorf, Rand              Whitman College       26:30.80                  
 44 Friday, Anya                 Cent Washington       26:37.10   31             
 45 Owen, Tanja                  Cent Washington       26:43.80   32             
 46 Records, Lindsay             Whitman College       26:51.70                  
 47 Berdis, Meghan               Cent Washington       26:54.20                  
 48 Kunz, Andrea                 Whitman College       27:00.60                  
 49 Rodriguez, Emily             Whitman College       27:13.60                  
 50 Koch, Jamie                  Cent Washington       27:27.30                  
 51 Coe Smith, Sage              Lewis & Clark         27:41.50                  
 52 Foster, Annastasia           Oregon Tech           27:43.90   33             
 53 Edwards, Lauren              Lewis & Clark         27:47.20                  
 54 Harteloo, Michelle           Linfield College      27:54.60   34             
 55 Davis, Katrina               Corban College        28:01.60   35             
 56 Simpson, Ali                 Linfield College      28:04.60   36             
 57 Olsen, Chelsea               Lewis & Clark         28:06.80                  
 58 Bodensteiner, Amy            Warner Pacific        28:08.00                  
 59 Stein, Rachel                Whitman College       28:12.50                  
 60 Pitton, Andrea               Linfield College      28:29.20   37             
 61 Druktenis, Stephanie         Cent Washington       28:32.60                  
 62 Patterson, Rachel            Whitman College       28:38.70                  
 63 Orwick, Briita               Lewis & Clark         28:50.10                  
 64 Delano, Cassy                Lewis & Clark         28:59.60                  
 65 Harness, Kayla               Oregon Tech           29:05.50   38             
 66 Ansari, Laura                Linfield College      29:09.20                  
 67 Easterly, Sami               Linfield College      29:20.30                  
 68 Imbrock, Lauren              Whitman College       29:25.00                  
 69 Taggart, Fiona               Whitman College       29:37.70                  
 70 Rogers, Katy                 Corban College        29:56.60   39             
 71 Zimmerman, Elizabeth         Lewis & Clark         30:08.20                  
 72 Freed, Allie                 Whitman College       30:53.80                  
 73 Hunter, Helen                Lewis & Clark         31:11.60                  
 74 Urdahl, Sadie                Corban College        31:24.50   40             
 75 Peterson, Melissa            Corban College        31:45.40                  
 76 Speroff, Elena               Linfield College      34:28.30                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Central Washington Univer    46    1    2   10   15   18   31   32          
      Total Time:  1:56:35.10                                                    
         Average:    23:19.02                                                    
   2 Lewis & Clark College        56    3    4   13   17   19   22   23          
      Total Time:  1:58:14.00                                                    
         Average:    23:38.80                                                    
   3 Whitman College              57    7    8   12   14   16   24   25          
      Total Time:  1:59:44.90                                                    
         Average:    23:56.98                                                    
   4 Linfield College             83    5    6    9   29   34   36   37          
      Total Time:  2:04:46.00                                                    
         Average:    24:57.20                                                    
   5 Corban College              129   20   21   26   27   35   39   40          
      Total Time:  2:08:21.30                                                    
         Average:    25:40.26                                                    
   6 Oregon Institute of Techn   140   11   28   30   33   38                    
      Total Time:  2:13:10.40                                                    
         Average:    26:38.08                                                    
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